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Аннотация. Приведены результаты разработки канала принудительной перестройки частоты следящего
доплеровского фильтра, в котором применен управляющий генератор с внешней синхронизацией. Дано
теоретическое описание, функциональные схемы фильтра, метод построения и реализации частотного
дискриминатора, обеспечивающего существенно лучшие характеристики по сравнению с существующи-
ми и примерно одинаковые флуктуационные погрешности при коэффициенте фильтрации kф  15–20. Ра-
бочий диапазон принудительной перестройки частоты канала составляет 0,01–2 МГц при высокой линей-
ности дискриминационной характеристики в интервале частотных изменений | / |f f0  0,8 и температур-
ной стабильности крутизны 1,5% в интервале температур от –60 до +60 °С. Приведены основные
аналитические соотношения, пригодные для аналитических расчетов
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ВВЕДЕНИЕ
Следящий доплеровский фильтр (СДФ)
является составной частью измерительной ра-
диотехнической системы, определяющей ско-
ростные параметры радиолокационной цели
по результатам измерений доплеровской час-
тоты принимаемых сигналов в процессе их
спектрального анализа. Информационное со-
держание доплеровского спектра отраженных
от цели сигналов подробно изложено в [1]. Не-
обходимость использования принудительной
перестройки (подстройки) СДФ обусловлена
возросшими скоростями и маневренными ха-
рактеристиками современных летательных ап-
паратов [2].
Большинство существующих и применяе-
мых на практике СДФ реализованы на основе
систем фазовой автоподстройки частоты, час-
тотной автоподстройки частоты и частот-
но-фазовой автоподстройки частоты [3]. В ка-
честве перспективных СДФ возможно исполь-
зовать комбинированные радиотехнические
системы автоматического управления [4]. Ме-
нее изученными в плане практического ис-
пользования являются СДФ, реализуемые на
основе синхронизации управляемого генерато-
ра (УГ) входным доплеровским сигналом и
принудительной перестройкой по частоте сиг-
налом управления, формируемым из изменяю-
щегося по частоте входного сигнала [5].
В настоящей работе рассматриваются осо-
бенности синтеза канала принудительной пе-
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